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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 À l’occasion du diagnostic archéologique réalisé préalablement à la restauration des
façades de la nef du collatéral  sud et  de la chapelle sud de l’église Saint-Martin de
Mardié,  les  sondages  effectués  ont  confirmé  l’existence  de  plusieurs  phases  de
construction de l’église et la présence d’un fort potentiel archéologique.
2 L’élément le  plus ancien est  sans aucun doute la  nef  construite à l’époque romane.
Avant la construction du chœur, la nef connaît une reprise intégrale des fenêtres des
murs gouttereaux.
3 La mise en place du chœur, légèrement désaxé par rapport à la nef, apparaît dans les
sondages  à  l’intérieur  de  l’église.  On  voit  l’ancrage  de  la  maçonnerie  du  chœur,
probablement datée du XIIe s., dans celle plus ancienne de la nef.
4 La chapelle sud, mise en place au début du XVIe s., semble avoir connu de nombreuses
transformations  liées  certainement  aux  nombreux  changements  de fonctions  et  de
propriétaires.
5 Les sondages effectués dans le sous-sol au pied de la façade sud extérieure ont mis en
évidence  la  dernière  phase  d’occupation  du  cimetière  ainsi  que  les  vestiges  du
contrefort du chœur.
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